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 2. 直近の裁判例 
  ① 事案の概要 
本発表課題に関する直近の裁判例としては、京都地判平成 29 年 4 月 25 日平成 27 年
(ワ)2640号があり、同事件は現在控訴審に係属していて、近日中に判決が下ることが見込



































































































































・京都地判平成 29年 4月 25日平成 27年(ワ)2640号 
・大阪高裁平成 29年(ネ)1441号、平成 29年 11月 16日判決予定 
・岐阜地大垣支判平成 22年 3月 25日平成 20年(ワ)253号 
・名古屋高判平成 23年 3月 17日平成 22年(ネ)496号 
・最決平成 24年 3月 2日平成 23年(オ)1251号・平成 23年(受)1399号 
・星野豊「民事訴訟記録の閲覧制限と当事者の秘密保護の実効性」末川民事法研究 1号 1
頁(2017年) 
・星野豊「民事訴訟記録における個人情報の取扱に関する一考察」筑波法政(筑波大学)49
号 1頁(2010年) 
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